





misericordioso. El es España; su mejor
valor, su artlfice, su baluarte. Sigue, Dios
mfo, ayudando a nuestro Capitán que es
nuestro supremo gobernante y es nueslro
querido Caudillo.
Es ésta la oración de Espai'la de todos
los buenos españoles en este nuevo año,
en Que la Patria comienza ya por los
rumbos seguros de su plena reconstrucción
y de su plena paz.
ANTONINO ARNAL
Huesca y diciembre 1939.
Una Institución ejemplar
La institucIón del Auxilio al combi!-
tiente no canceló su misión una vez aca.
bada la guerra. Las dificultades del rea-
Juste de las actividades nacionales haclan
temer que al decretarse la desmovilización
muchor trabajadores de los que habian
.servido luchando en la guerra de la libe-
ración se encontrasen sin empieo. No
obstante las medidas de previsión que
inspiraron disposiciones como las de la
Comisión de Reincorporación al Trabajo,
esla contingencia habla que plantearlH.
Por ello el Gobierno del Caudillo extendió
los beneficios del subsidio hasta (!Jatro
meses después de terminada la guerra,
ulendiéndolo luego a seis y llegándose.
con el Decreto del21 del pasado. a fijarlo
hasta el31 de Marzo de 1940.
Es decir, que la tutela del Estado por
los antiguos combatientes traducida en
esta Insti(ución, que por cierto ha servido
de modelo a alguno de los palses aclual-
menle beligerantes en Europa, es amplia
y se h"l dilatado hasta que puede consi-
derarse terminado el invierno. Por eilo en
los hogares de los ex(ombatientes que
por las dificultades inherenles a esta elapa
no tengan empleo, se percibirá el sub)idio
aliviándose de todo temor.
La medida no puede ser más simpática
y por ello queremos subrayarla con esta
nola. Este m(nimo esfuerzo por el que los
españoles contribuimos a crear y sostener
el fondo para los excombatientes, tiene la
h,versión más noble y justa. Los que en
los momento~ clÍUcos para España lo so-
portaron lodo abnegadarnente, siendo ac
tares en la empresa de la salvación de
nuestro pueblo, merec¡an esta atención
que los Poderes públicos. actuando bajo
la inspiración del Caudillo, le otorgan.
Por lo demás, hay que esperar que las
tareas de la reconstrucción nacional van a
ser campo para el desenvolvimiento de
todas las acliviJades tabori05as y pací-
ficas de los. que un dla sostuvIeron el
honor y dignidad de lB¡ Patria con las
armas en la mano.
Se extienden los beneficios del
. subsidio a los ex combatientes
sin trabajo basta el 31 de Marzo
de 1940
Toda la correepondencia a
nueab o Administrador
MIGUEL ANCIL
Ya terminó la guerra:}8 la sangre ge·
nerosa de los valienles y de I"s mártires
regó tus surcos y fecundó tus tierras. El-Cielo y el CaudIllo te salvaron y nos
salvaron a nasal ros. Bendita seas IPatria
rnra!
El fragor de la lucha se ha convertido
en cantos a1lrabajo; callaron los cai'lones
y el ajetreo de la guerra es hoy ventu-
rosamente himno de paz e himno de
triunfo.
Dios lo ha Querido así: por que tú
¡Espl:lña mfa! eras su pueblo y eras y eres
su nación predilecta. Por eso triunfaron
los valientes, porque pensando en Espai'la,
fiaban todo su sacrificio en la ayuda de
Dios. Claro se ha visto ello en las plani-
cies y hondonadas en lodos los ámbitos
de España, por cuyttS rutas ondearon
siempre victoriosas las Banderas espai'lo ..
las. Cada risco fué tesligo de una proeza;
cada proeza, fué casi un milagro, si acaso
no fuera verd'ldero milagro. Milagro del
Cielo y milagro en el valar de IGS buenos
españoles.
Asf te han forjado los héroes y los va·
lientes, y por eso eres nueva, más que
remozada, y por ello serás más que nunca
iuvencible e Inmorlal. Que tus hijos han
sublimado tus valores y han realzado su·
blimemente lus grandezas.
Que el Cielo siga protegiendo luS des-
Unos ¡Patria Bendita! Que el Caudillo 8
Quien Dios guarde, siga en su pulso firme
y en ~u mente sereno y en su corazón
ISursum. Sursum Españal
¡Patria míal
ches, puse mi tienda entre los pálidos la·
drillos de Khorsabad, de Nlnive y de
Babilonia; cargué mis camellos de oro
antiguo, de reliquias sagradas, magnificas
despojos de los reyes de Siria; traje tamo
bién yeguas de pura s9flgre arábiga y
a:;oos blanqufsimos, todos carK"ados de
riquezas.
Soy SaUssar, dice el rey negro. Yo ten-
go mi palacio junto a las afluas del Nilo
azul. Negro soy porque el sol me abrasó
desde la cuna en las tierras esplendorosas
de Etiopla. Crucé el mar Rolo; pasé al
Yemen. a la Arabia feliz; segullas rulas
de la Meca, de Medina y Jerusalén: el
camino glorioso de Damasco; hallé el te·
soro de las antiguas reinas. la de Palmira
y la de Saba; dormf a la sombra de los
cedros del Libl:lno; bañé mi rostro en el
Jordán y vengo a Europa cargado de púr-
pura y de marfiles, de pIedras y maderas
preciosas, de sánd~los, mirras y cinamo·
mas es.qufsltos, con ofrendas mil para los
niños cristianos. para aquellos que apren-
dieron en la cuna el dulce nombre de
Jesús.
JACA .. de enero d~ 1940
Alto de .a Vlctorta
PETRONIO
...•.•....•~
.El camino. después de Jo nwro de los
pesebres dellránsito, rodeaba el ejido. y
retrocedj,;:ndo, se hundfq en la anchura del
valle. Campos metlzados de verdor. cam·
pos en reposo, sernas de gleba recleo des·
nud&; umbrías de terebintos, calma de
o:ivar. marginan la comitiva plincipesca
en su ruta a Belén. Lr.s que venían de las
labores del campo, los 'lue eslaban en su
obraJor de artesano, los que ambulaban
en \esperal paseo, con emoción eJ:lálica
contemplvn los hombres recubiertos con
manlos de oro y de pürpura custodiados
por lujoso sé.:¡uito de servidores y escla·
vos, engrosando la comitiva de la gente
del pueblo. de pastores y campesinas, la·
bradores y zaa-ales.
Ya en el establo ante el Dios Nino, el
primer caballero dice: Es mi nombre Mel-
chor. Soy del Irán del anliguo y famoso
imperio que abatió los orgullosos brlos de
Babilonia, reina de ISi ciudades. He lIe·
gado s- través de mont3ñas y desiertos, y
traigo inciensos, bálsamos y perfumes de
la ciudad de las rosas, de los jardines de
Tibarán; paños de seda más finos que el
plumón de un ave, ~embrados de arabesco
y de flores, de leopardos y de gacelas;
perlas de Ormuz; lisués de oro; oro y
plata; cojines y alcatlfas de los bazares de
Chiroz. Estas son mis ofrendas al Señor
que, Niño y pobre, adoro recién nacido
en este establo de Belén.
Yo soy Gaspar dice el segundo. Vengo
dei Eufrates y del Tigris. de los bosques
gígantes de palmeras vecinas del mar y
del desierto, de las tlerras gloriosas y
•
milenarias llenas de ruines y sepulcros, de
los osarios Imponentes de la historia, de
IdS ciudades muertas que aún fatigan al
mundo con el eco sonoro de sus nombre~.
Vengo de Basora y de 8agdad donde
aprendí los cuentos de las Mii y una no'
quen a Dios esos pueblos; que sea
la Cruz el Lábaro que ondee jun-
tp a sus banderas; que los ciuda-
danos se cobijen sinceros cabe esas
banderas; que acepten todos el
credo de Jesús, el código de Moi-
sés l }' el milagro se hará; de reinar
en todas las tierras la paz seglJra
que nace del amor.
Nosotros, pueblo asistido de
manera tan providencial y mila-
grosa por Dios Nuestro Señor, no
perdamos de vista jamás la estre..
lIa ,de la té que iluminó nuestra
lucha de té y de Patria y que por-
que lo quiso Dios, esa lucha ha
sido triunfo ae España en la San-







¡U E V E S
Ha nacido en Belén
•
¡alá otros reyes y otros hom-
r poderosos que hoy llevan en
1,;, 'nanos las ncndas de sus puc-
O " supieran y quisieran ir al
Jcntro de Jesús, de sus doctri-
1 lie su Cruz. Entonces halla-
r¡an esos pueblos la paz; encontro.-
rilO sus hombres el verdadero
a1'l'Jr y terminarla para siempre
IJ lucha de los pueblos y de los
ul11bres. Porque -- admltase o
no-luera de los dictados de la
dOl;lrina de Jesús, no hay dictado
PiJSitlVO alguno que funda a los
Pueblos e identifique el ideal de
¡liS hombres.
La vida de los pueblos se funda
en el den.:cho respetado y en el de.
b~r qu~ se acata. ¿Y cómo respetar
.L Jcrecho I¡ acat3r el deber pue·- . -
JS)' hombres que nIegan que
nI) reconocen la fuente de ese de-
recho que es Dios, su docrrina sal-
"adora y su caridad excelsa? Bus
:\ adorarle caminan los Reyes.
Ur'l estrdla les guia que es guia
J~ paz, paz que de las alturas
ba¡ J la tierra para todos los
n lbres del mundo. Lucero divi·
n ¡ue, al detener su paso sobre
.J umilde cunlta de Jesús, dice y
~~ñ la al'munJo que solo ese Je-
s~s lucJe salvarle. As! lo sienten~
pA Virtud de secreto y misterioso
al"! I aquellos Reyes Magos que
qiJIS1CrOn adórar, apenas nacido,
al ~jñ() Dios.
ILccciónsublirnc aquella para
¡odu~ los hombres, para toJos los
cri:;lianos! Que solamente cuando
to~'JS los pueblos lo reconozcan,
~nl nces únicamente triunfará en
d naciones la paz y en los pue-
1), la fé y en los hombres la mi-
s.. Jrdia y el amor. Pues, Jesús
110r, ¡"';;ús es lnisccicordia,
1 .ncordia que perdona, que
ti lana y que iguala, por virtud
d~ ,u humildad. a todos los hom-
sean de donde fueren, vivan
le vivieren. sean humildes y
l;~ u poderosos sean.
Vemus que aquellos Reyes
'> Jdcs uc treS distintos pue-
Jamados por la misteriosa
I1Ul; irraJI'i.b.t d~aquclla es~rc­
u ninosJ del Ciclo, sin previo
J, se Juntan en caravana, ca-
;.Indo por cumbrcs, caminan-
Jr riscos, hasta' encontrar y
¡;.Ir en humilde Pesebre de Be-
d pobreCito Niño hijo de Dios,
pl:r,ldo libertador de sus pue·
LA UI'OIUA
PRIMER ANIVII:""SA,RIO
Todas las Misas que se celebren el dIe 11 en todas las J~lesias de est3 Ciudad, el Expuesto y Miss del día 1T, en la Iglesia del Carmen, y la novena de





































































































cimiento con la sinceridad y afecto de .n
corazó'l paternal, como lo mostraba ~¡,n
Pablo a los filipenses. por haber Acudido
a remediar la Indigencia, alegrándonos al
mismo tiempo del abundantlslmo frulo
que por ello recogerán en el dla de la
cuenta, que es lo Que busca nuestra cor¡·
dlción sacerdotal, aunque sea a costa ~e
la estrechez, más que id propio bier¡-
estar. Damos, pues. rendidas gracias a
esos buenos católicos que hicieron causa
comun en la tribulación, uniéndose a ms·
otros con los vinculas de la caridad, CUdl·
do reciblamos sus dunes con la altez1-le
miras que aprendimos del Apostol, como
oblación de olor suavfsimo. cOOJO hoslia
acepta y agradable a Dios nuestro Señ.r.
No quiere Cito decir que aquellos r, n'
tlsimos cristianos queden ya exento, le
practicar la buena obra de concurrir n
sus donativos al alivio de la Santa ¡g,l' ,l.
ni que los retraídos de entonces pU~~jn
continuar en su reprensible indlferen' 13,
como si no estuvieran sujetos al Quinto
mandamiento de la misma Iglesia. Tien~n,
como hijos, la obligación de atender a las
necesiJades de la Madre, tanto más cuan'
lo aquellas necesidades se presenten ras
agravadas.
Las cantIdades que se entregarán al
clero ahora en virtud 1e la citada le}'. son
las mismas que recibla en el año 1930, y
entonces se dijo muchas veces y en todo¡
ios lonas, que no constituían unCl dolación
decorosa a juIcio de personas imparciales,
conocedoras de la alta dignidad sacerdotal
y del inmenso beneficio que la soch:ds,j
recibe de su minislerio.
Pero, además. todos sabe!s, amados
hermanos e hijos, que es necesario reéh-
zar la restauración sacerdotal. como Oi
declamas en otra ocasión. y esa restaura-
ción tiene que comenzar en el Seminariu,
de donde han de salir sacerdotes cuJlJS,
instruidos y santos, en número suflcii'pte
para las necesidades espirituales del O~:S'
pado. A lodos consta que los sacer,jolH
actuales son muy escasos y la mayor p,rlf
anclanos: 101 futuros hay que formarloii f
no se pueden formar más que en un am·
biente de disciplina, de ciell.cla y de vIrtud.
Para esto hay que completar los medios
económicos que proporclonará el Eslado,
claramente insuficiente para cubm los
gastos que ocasionan los diferentes {\l.
ganismos de un Centro de esta nature'tU
y, sobre todo. piera el sostenimiento dt
los aspiran les, de los cuales, casi ninguno
puede aportar de su familia lo precisO.)'
en multitud de casos, ni la más peQue~a
parte. Por eso, quisiéramos Que nueSlfaj
palabras llegasen a vosolros impregnadas
de unclón IP..ráfica y eficacIa apostó'lea,
capaces de despertar vueltra generosidad,
haciendo brotar en el corazón un a~
grande, intentO, apasionado. si puede I
Más sobre el Seminario
A nuestros allladísimol diocesanos
El Boletln eclesiástico del Obispado ha
publicado la siguiente circular:
Hemos leido con agrado. y habrá lle-
gado ya a conocimiento de todos vos-
otros, amados hijos en J C., la ley emi·
nentemente calólica. promulgada por el
Gobierno de la Nación, Que restaura el
presupuesto del clero. tan cruel como in-
justamente suprimido por aquella descon-
cerlada república que se declaró abierta-
mente hostil a la Religión y habla de ser,
~or lo tanto, muy funesta para Espafta.
Esa ley nos da ocasión pa,a hacer que
resalte el mérito de aquellos que se han
destacado entre vosotros por su piedad al
contribuir con apreciables donativos al
sostenimiento del sufrido clero diocesano
durante aquel tlempo de humlllacionel,
y Queremos demostrarles nuestro agrade-
Colgaduras en los balcones. t1umlnaciones
extraordinarias, regocijo en los semblan-
tes. Todo ello saturado de un perfume de
veneración y amor inquebrantable a la
Santlsima Virgen del Pilar.
Buen comienzo de las fiestas centena-
rias. prometedor de grandiosas jornadas
durante el año. La gracia del Cielo yel
esfuerzo de todos darán cima a la ardua
empresa que hemos echado sobre nues-
tros hombros. Las juntas y comisiones
han merecido bien sus primeros pasos de
la ciudad, de Aragón y de España.·
Dios se lo premie.
t
sonalldad del nuncio de Su Santidad.
monseñor Gaetano Cicognani a quien
hacÍlm corte de honor siete prelados ilus-
tres de distintas provincias eclesiásticas.
La nación espai'lcla, en su parte civil,
estuvo dignamente representada por dos
ministros del Gobierno nacional, rodeados
de altos dignatarios del Estado.
No pudra fallar en estas fiestas, que
marcan el comienzo del año pilarlsta, las
clases populares, genuina representacIón
de la españofla. que aprovecharon la tar-
de del dla de ayer para saldar la deuda
contraída con la Sanlislma Virgen del
Pilar por la ~roiección dispensada a la
nación española con la aportación dé la
fe crlstlana, el amparo constante en los
grandes acontecimientos históricos, y.
sobre todo, el auxilio providencial en la
u tima Cruzada de liberación, en que el
testimonio universal de las gentes ha re-
conocido en la Virgen d~1 Pilar el supre-
mo gula de nuestros ideales y el firme
sostén de nuestros imoulsos y anhelos de
cultura imperial, bafl.ada en los aromas de
una fé religiosa. que es una esperanza
para el mundo entero, abocado a una de-
generación francamente pagana y mate-
rialista.
En consonancia con la grandiosidad de
estos actos las calles de nuestra capital
adquirieron una animación extraordinaria,
Que trafa a la memoria las grandes con-
centraciones de las fiestas del Pilar con
su sello inconfundible de piedad y alegria.
LA se~ORo\
Doña Benedicta Oliván E.taún
fallecio en Esquedaa (Huesca) el dla 24 da Diciambre de 193i
a la edad de 29 anos, recibidos [os Santos Sacramentos
E. P. o.
Su apenado esposo O. Antonio Mur; hij8 Maria Tt>resa; padres don
Francisco Olivá" y doña Lucia Estaún; hermanos Francisco y Antonio;
madre politica doña Marcellna A'lClJSo; hermano-¡ politicos Matllde, José;
León y Ernllia; tios, sobrinos y demás familia, ruegan a sus amigos y
relacionados una oración por el alma de la finada.
El Excmo. Sr. Obispo de Jaca concedió indulgencias.
XIX Centenario
de la Vir~en del Pilar
Z'lragoza y con Z'lragoz8 E~pai'la vibra
estos dfas O'e fé y de entusiasmo en la
conmemoración de este glorioso centena"
rio cuyos actos iniciales han revestido
solemnidad extraordinaria.
Heraldo de Arogón pone a la cabeza
de su Información del nU'TIero de ayer, el
sIguiente comentario: nota de color y de
fé que dice el sentir de los aragoneses y
que refleja exactamente la participación
que en el homenaje a la Virgen del
PIlar toma la Nación en pl~no.
Dice así:
Acertada fué la iniciativa de 11:1 Junla
del Centenario al proponer como fiestas
inaugurales del XIX Centenario de la
Virgen del Pilar las tres dases de mani-
festaciones de gratitud, que han llenado
las horas de los dlas 1 y 2 de enero
de 1D40.
Fué el ¡:;rimer dla casi exclusivamente
zaragozano. El clero de la capilal, por la
mañana; las autoridades locales por la
tarde; las representaciones gubernamen-
tales óragonesl:lS en el anochecer. consti-
tuyeron la primera manifestación d~ agra-
decimIento y homenaje al Insigne bene-
ficio de la venida de la Virgen en carne
mortal a Zaragoza.
Pero la deuda sagrada no era sólo de
Aragón. Era de todi España. Imponlase,
por lo tanto, una manifestación claramen-
te espafl.ola. que empezará A saldarla tras
varios s;glos de un casi olvido dlffcílmente
calificable. Los r~presentantes del Gobiel-
no nacional, I~s altas dignidades de la
Iglesia y el pueblo todo. unidos en una
sJla aspiración de agradecimiento y amor
a la VIrgen. se encare:alon en el dla de
ayer de cumplir con las exigencias del
corazón.
Comenzó la jornada, después de las
alegrlas callejeras, de las dIanas. bombas
y campanarios, con la función solemne de
ponllfical del Pilar, renovación admIrable
de las grandes solemnidades litúrgicas,
Que fueron interrumpidas por las obras
del templo. El prestigio princioal de las
mismas se debió 8 las altas representa·
ciones de la Iglesia, encarnadas en la rer·
AL RECORDAR a sus amistades esta luctuosa fecha, les ruegan una oración por su alma
)' la asistencia a alguno de los citados actos, caridad cristiana que les agradecerán.
Sus apenados hermanos don Rafael, D. Francisco, doña Isabel y don Joaquín (ausente);
hermanos políticos doña Fernanda Ferrández, don Santiago Lafuente y doña Marina Mur;
sobrinos, primos y demás parientes
Guadalupe Mengual Lanaspa
,
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Tlp. Vela. de R. Abad MoyO( 32 - Jlca
Ventas máquina .Singen bobina centralcompletamente nueva. grsmola,
bicicleta caballero y camas de madera.
Ruón en esta imprenta.
Todos los camaradas que deseen formsr parle
de la sección de skis de esta Orgsnizaci6n Local,
pueden Informarseel jueves y el viernes próximo
de siete y media a ocho y media de la tarde. ln
uta Delegación.
POR EL IMPERIO HACIA DIOS
Ponemos en conociminto de los Sres. Obliga-
cioniSb!S de ellta Sociedad que desde el dla de la
fecha queda abierto el paRO del cupón venci-
miento 1: de Enero de 1940, en nuestra Te-
IOrerls.
Jaca ~ de Diciembre de 1939, - Ano de la
Victoria.
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta So·
ciedad, fecha 29 de los corrientes, se ha procedido
allOrteo de ooce obligaciones de a mil pesetas:,
emisión de l.-de julio de 1913, para su sllloui-
%ación habiendo correspondido a los n.· 11, 15,
22,29 53, 51, 58, 63, 70, 97 Y 101. las: cuales que-
dan al pajl;O contra entrega de las mi5n18.s en
nuestra Tesoreria.
jaca JO de Diciembre de 19l9.-AI1o de la Vlc·
toria.
MISCELANEA
Ank na, 28.-Según los últimos infor-
mes reCibidos sobre elJerremoto registra-
do el dla 28 último, oce ciudades 101-
parlantes, con poblaciones de 15.(0) a
4O.CXXl almas y 80 pueblos de menor
imporlancia. han quedado seriamente ds.
nadas o tolalmente destruidos.
Se han producido centenares de Incen-
dios 8 consecuencia de la rotura de las
conducciones del gas, lo que hace muy
dificil la labor de salvamento.
La ciudad de Ereindjar es un montón
de escombros incendiados. Los cuarteles
y la Escuela Militar se han derrumbado.
matando a 10 oficiales y a 90 cadetes.
La Asamblea Nacional turca ha creado
un Comité con el fin de llevar ayuda a
los damnificados. En toda la naciÓn han
quedado abiertas subscripciones para acu-
dir en auxilio de los perjudicados por la
calástrofe.
Un perIódico de esta noche afirma que
el número de muertos y heridos llegará a
los 4¿.OOO, pero esta noticia no ha sido
aun confirmada. De todos modos, el nu-
mero de muertos comprobad,p durante los
primeros trabajos de descombro hace su·
poner que la Cifra de víctimas será muy
elevada.
Las tempestades de nieve y la falla de
comunicaciones hace que los trabajos de
salvamento resulten muy difícile~
Jerusalén.-Los trabajos de restaura-
ción en el conjunto del Santo Sepulcro,
que vienen realizándose desde hace va-
rios anos, acaban de ser terminados en la
parte más antigua del edificio, o sea en la
famosa capilla de Sallla Elena, cuya ar-
quitectura es una curiosa mezcla de los
eslllos romano, bizantino y gótico, Los
trabajos realizados han permllldo descu-
brir notables l.:apiteles de la época del
emperador Adriano, asi como enlosados
de gran valor y dos altares del tiempo de
las Cruzadas.
MUTUA ELECTRA JAQUE5A
A caUIlll del mal tiempo reinsnte, sa suspende
el programa de instrucción práctica que esta
Delejl;sci6n de las Organi:¡sciones Juveniles habla
creado, y se ordena a todos los Mandos desde
jefe de Escuadra inclusive se presenten en el
Cuartel de O. J. todoll los viernes s las lli. te y
media de la tarde,
MUTUA ELECTRA JAQUE5A
El Caudillo. por el micrófono de RlIdlo
Nacional habló el dla último del año a los
españoles. Su discurso fué importan tisima.
Ha hablado S. E. con la serenidad y
enerR'fa que brilla en todas sus decisiones
de Goblelllo. avivando si cabe la adhe·
sión fervorosa de España, que no olvidll
la experiencia sufrida y que sabe cuánto.
debe a la inteligencia y al patriotismo fer-
voroso del gran soldado eullado a la Je-
fatura del Estado. Su exposición de los
probtemas nacionales revela su gran afán
por darles el cauce debido y su preocu·
pación de l:ada instante.
Su mensaje de fin de ai\o reitera con el
prgpósito Inquebrantable de dar cima 11 la
empresa de engrandecimiento patrio, los
principios de la unidad e independencia y
el orgullo de nuestra hispanidad civiliza-
dora.
La Corte de Honor de Sei\oras a Marfa
SanUsima del Pilar hA conmemorado la
fecha gloriosa del XIX Centenario de la
Virgen del PUar con solemnes cultos.
En la Iglesia de los PP. CapuchInos se
celebró un solemne Triduo y Misa el dia
tercero. con asistencia de Autoridades y
un concurso de fieles muy numeroso.
Jaca ha hecho gala en esta ocasión de
su fe y devoción a la Virgen del Pilar
y ha unido sus oraciones a las de toda
Espafta en esla fecha histórica.
-
Mostrador Se. venda con piedra demilrmol de 3'15 por 0'65.
laforllleS Pinturas Mazuque. Gü BefReI a-
JACA.
Ha fallecido en Zarageza nuestro anll·
gua amigo O, Ramón Lacasa Glménez,
inteligente Auxiliar de Monles, que por
sus-largas residencias en e.sta comarca
era sinceramente apreciado, lanto como
ahora sentimos la desaparición del malo·
grado amigo. que en paz descanse.
A sus apenados viuda doña Carolina
Zaborras, hijos y demis parientes (es
ofrecemos el testimonio de nuestro pesar.
-
Ha obtenido el ascenso a Coronel Mé-
dico el prestigioso doctor y buen amigo
O, Anto'nio Valero, a quien felicitamos
cordialmente.
En la imperturbable sucesión de eslos
dias de Navidad, más fntlmos y felices
en este primer Ano de la Victoria, llega
ya el dfa por antonomasia festivo para los
nlnos: el dfa de los Reyes.
¿Quién no evoca con ilusión esas solem-
nes caravanas de camellos sobre los que
cabalgan loa fantásticos Reyes Me1chor,
Oaspar y Baltaaar cargados de juguetes
para los niños buenos? ¿Y este afta habrá
algún nino malo? ¿Qué culpa podrá al·
canzar a ningún nino para ,rivarle de sus
juguetes?
eLa Unidad entre las tierras y los hom·
bres de Espanalt que nos marcó José An-
lonio, puede hacerse en esta maMna de
Reyes, fundiendo a lodos los nlnos en
una sola ale&ria, Para esta obra de ca-
ridad y de justicia convoca a todos la
Organización Juvenil de F. E. T. y de
las J. 0, N. S. a fin de que al realizarla
por su mediación. se espiritualice vuestro
donativo, para que no vea el indigente. y
mis si es nino, la mano del que se la
ofrece sino lB mano cariitosa del Rey
Mago.
Recordemos por fin que si nuestro
Caudillo quiere lumbre en tod05 los ho-
gares. quiere aun mis alumbrar en los es·
prrUus de lodos los niftos espan"les esas
lucecitas de ilusión, qUe son los juguetes,
para los que mañana serán el fundamento
de nuestra España ImperIal.
En la Delegación Local de Organización
Juvenil se admiten donativos en juguetes
o en metálico.
JUGUETES fnKn lOS NlftOS
(¡aeefillas
LA UNJON
Desde la fech. queda abierto el pago del cupón
n: 33 de las obligacionel de nuestra eociedad.
jaca 1. - de enero de 1940.-Ailo de la Victoria.
-El Gereate, AniolÚO Pul¡¡o,
•
DO" fRn"mCO GnRCln nlBnR, nlCnlDE
rmlDEnTE DEL EJ!Cno. nlY"TnnIE"TO
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HAGO SABeR: Que por virtud de orden de
la Superioridad yen cumplimiento de lo diSpIletto
en el articulo 78 del Reglamento para la aplicación
de Wt vigente Ley de Reclutamiento y Reemplazo
del Ejército, la Corporación de mi prelidencia va
a proceder 8 la formación del Alistamiento de
mozos de los Reemplazos correspoadientea a 108
ailos de 1936 al 1941, ambos incluaive yen el cual
serán comprendidos:
).- Todos los que desde el dla I de Enero al
31 de Diciembre del aAo actual haya. cumplido
24,23,22,21,20 Y 19 al\os de edld y que correa-
ponde a los aftos de nacimiento d~ 1915, 1916,
1917,1918,1919 Y tm respectivamente.
2.° Los que excedan de la edad Indicada sin
haber cumplido la de 40 ailoll, en el referido 31
de Diciembre y no hubieran aido comprendid08
por cualquier motivo en niagun Illl.tamiento de
los anos anleriores.
A tenor de lo preceptuado en el articulo 80 dal-mi&mo Reglamento, los padree y tutorel de los
mozos comprendidoe en los apartados anteriores,
están obli¡lIdos 8 solicitar IU inscripción, si eltOI
hubieran dejado de cumpllr tal deber.
Igual obligación corre.poade a 10t"admirliatra-
dorel de eswblec.lmlentOl de 8eneflamcla J a 101
jefes de los Establecimientos PelUlles, respecto a
los individuOll acogidOll o recluIdos en e11oe.
3'- Todos los moZOIl tienen que ser claaific,a.
dos y para ello se tendrá en cuenta su actuación
con respecto. nuestro Movimiento Necioaal.
Para su actuación, los mozos o IUI reprnen-
tantes, deberan enlregar los documentos que sir-
van para acreditar su actWl.I liluación y su ac·
tuación durante la jl;uerra, tales como lIceacias.
nombramientos etc. que atesligüen haber servido
en el Ejército Nacional o en el rojo; certificado.
de encontrarse sirviendo actualmente en 108 Ejú·
citos de Tierra, Mar o Aire¡ cenificados de en-
contrarse en Establecimientos dI! Beneficencia,
Penitenciarios, Campos de CoDeentracióa de
Prisioneros y Batalloaes de Trabajadores; infor-
maciones sobre residencia en el eXlranjero o pa-
radero desconocido; certificados de defanción;
de pensión para acreditlr el lugar de aquel falle-
cimiento de los causantes; testimoniol de senten-
cia o de la clasificación obtenida ante la. COOli-
siones depuradoras de Prisioneros o Presentados,
etcétera. etc.
Aquellos certificados que no lleguen a tiempo,
y despuéll de acreditar que .e hsn solicitado,~
drán ser sustituIdos provia:onalmente por decla-
raciOllell juradas de Jrell personall eoIventes a
juicio de la Comisión Clasiftcadora.
Todo lo cual se hace püblico por medio del
presente Bsndo con arreglo 8 lo dlspuelto por la
Superioridad y a lo que ordena el articulo 89 del
mencionado Reglamento.
Dado en Jaca, a veintilliete de Diciembre de
mil novecientos treinta y .nueve, Ano de la Vic-
toria.-Francisco Oarcia,
Se extravió hsce unos dlas. Se ruega al que la
encuentre la devuelva a esta imprenta, se Ira-
tificará.
Ull Ministro del AIUslmo. lupia I1 falta,
llene ese vaclo fundando una beca o me·
dia o figurando en la suscripción pro
Seminario para que prospere la vocación
de un seminarista. y éste con SUI ruegos
atraerá las bendiciones del cielo IObre el
hogar que le favorece.
Hemos dado !Jna vez mis la voz que
os llama a esta Obra de regeneración,
Quiera el Senor que a ella responda vues-
tra caridad y sentimientos cristianos, Coo'
mo pide enviándoos afectuosamente IU
bendición
Irse. por el Seminario. Amor ,que.
sta ahora. se ha revelado desgraciada-
ale, en muy pocos; y ast resulla de-
do un Centro que es vehlculo de cul·
, en la Pittrla chica y elemento de
¡Ilación en la Patria grande. No perml'
Que se pierdan en flor vuestros sa-
jotes, los fuluros directores de la vida
lfilual.1os pedagogos de vuestrOs hijos
'11 senda de la virtud, que también Ion
stroS en el culllvo de las verdaderas
18S.
El'Conlramos tan necesaria y natural la
ración del pueblo al sostenimiento
su Seml'1arlo. que no hemos querido
jmarla perentoriamente anles de ahora
Que no resultara nuestra petición
'iflUsda e ineficaz a causa de las airas
"iones ec,mómicas en que os eneon-
¡b3I~ implicados: pero al cesar algunas
tS&S alenciones. y después de haberlo
uncia:to muchas veces, confiafT1o~ en
babels de figurar muchfsimos. sino
s, en la 'Suscripción que disponemos
organice en fa vor del Seminario, siendo
primeros los que llenaban la lista en
ver del culto y clero, que como más
(lIeos en la caridad, servirá de base y
estlmulo a los retrafdos. es decir, a
-uellos que, teniendo posibilidades, y
liZaS llIUY en abundancia, respondieron
l. mdigencla con un reprobable silencio.
lY que aunar esfuerzos, grandes o pe-
:leños, para sacar adelante nuestro Se·
narlO, no sea que caiga sobre nosotros
nBncha de que lo hemos abandonado y
1 nueslra Incuria sucumbió.
Al h!lblaros sobre esto mismo desde el
o~ethl Eclesiástico correspondiente al
sde julio, manifestábamos nuestro pro-
silO de dar más adelante una nueva.
ma a la organizaclon del fomento de
ocsdones eclesiásticas. y hasta se tra-
¡bul ¡¡neas generales al final de aquella
locución, para que los señores curas tra·
¡aran dentro de sus parroquias, como
'O~ procurarfamos que se hiciera en la
Ddad de Jaca. Pues blen¡ ha llegado el
:lIj)O de poner por obra aquellos propó·
'0$, 'J una de la8 8cllvidades que con
NS confianza de éxito desplegarán las
¡16l1css person85 a ello generosamente
jjcaJas, tiende a despertar el interé,. y
b::If el apoyo de las famillas e Insti-
t.'tlones locales formando una leg;ón de
O!Wores que desvanezca las intraAQui'
~Jes de la situación actual. Os rogamos
las reciblls con agrado y no desaten·
d-, Sus peticiones.
Cada uno corresponda a la lnvilación
~ le haga, según le permita su posi-
eX¡ social, lenlendo presente que la
:amia de la limosna debe medirse no so·
por la necesidad a que atiende, que
,~f es muy grande, sino también por la
luna del donante, quien debe recono-
agradecido la I!'enerosldad con que
.üS e favoreció dándole las riquezas.
rlar por amor de Olas es ·una siembra
(omo nos dice San Pablo. el Que esca-
lIlenle siembra, escasamente segará, y
qJt! siembra en bendiciones, de bendi-
eones también segará.
:\0 hay que decir que el mejor donalivo
~ una familia sería la ofrenda de un hijo
DIOS Nuestro Seitor para el Santuario,
taando en él se observen algunos indicios
Vacación sacudotal, cosa 110 illfre-
tJellle aun entre los hijos de familia de
lleVe social, sobre todo si se respira en
!n ellas un ambiente religioso, como debe
, AIgulén dijo ya esto mismo en la no-
blasima Semana pro Seminario celebra·
.a en Toledo, eMejor Que cuotas, voca
Clones; mejor que becas, hljosJ. La voz
Dios llega a todas las clases sociales
,51 se observa el fenómeno deplorable
eque las más elevadas están casi sin
Dresentalltes en el Sacerdocio, como
edilan las estadfsticas moderna~. el de·
oto no viene de la voz que llama, ni.
lo menos las más de la8 veces, del
ado. sino de la familia que no purifica
.almósfera en que vive haciéndola res-
rabie para el alma cristiana e idÓnea pa·
que en ella resuene el eco del divino
JIlamienlo.
Pero si la familia, aunque eslé bien dls·
sla no ve en sus hijos condlclones Que
Permitan esperar la dicha de poder con·




































































































de la viuda de Bautista Olivier se traslada
l.· de silo a la calle del Zocot¡n. numero 6.
lM HOJMlMnRIM TCRISTftlfRl,
Rayos X ~ Electricidad M4tdic
8.: ACMIT&:N ICilUAL.ACOS
plaza San Pedro, núm, 8 - 2.
Venta en pie ~: p~~~enas~':;
postes. con buena saca y muy pro~ximos carrct 11.
en la .Pardina de Lorés. téonino muni=i
Javierrellltre (Huesca). Para ver madera !tI
dirigirse a Patrido Gracia enjavierrelatr<!
Proposiciones a don Ramiro Valdés Senen. r
de &mta Catalina de los Donados n.· J, princ
izqUIerda, Madrid.
Médico del Centro de fiigiene
La pintura no soto embellece lo pintado.
que multiplica 6U duración. Pinte V. 6U, pu






CONSULTORIO )f~DJCO - QumÚRGICO
~====~--=-"'" PINTURAS MAZUQU
400 plazas para Jacton! y 800 para
mozos de estación
MEDICINA GENERAL - PARTOS
ELECTRICIDAD MEDICA Y
RAYOS X
Médico de la Beneficencia Municipal
Carmen, 2 - JACA - TI!~fono ro
-
•
Se vende ~:t~~~o de mano en perfecto
Razón en esta imprenta.
en las Compailias de Ferrocarriles. Voluntarios
psra el Ejército del Aire. Cerlifkados de antece-
dentes penales y ultimas voluntades. Le~aliza­
done... Licencias de caza y gestiones adminis-
trativa,.
Dirigirse: oficina de información.-Mayor, J,
bajo, (junto al Banco de Aragón).
S e ñ o r ¡t. s ~cJi:t8~rrece su nueva
TERESA OLMEDA
Calle del Sol n." 8 - 1." izquierda
Pé d'd Pasamanos escopeta, se extra·r I avió de.de I!I Puente San M.iguel











un surtido muy variado
prefieren a todo otro
UN LIBRO DE CUENTOS
1
MAYOR, SÓM. 26 81S










()omicilio social, edificill propiedad del Banco:
•
CAPITAL 12.000.000 de pe.e'as ~ I ~ FUNDADO EN 18.6
Atiende con preferencia toda ca.e de
operaciones relacionadas con el
Banco de Crédito de Zarajoza
•
SUCURSALES EN: Aln., AllIgbn, Albalate del Arzobispo, Alcaftiz. Alcori_, Almunia de
D.o Godina, Ayerbe, Barbastro, Boria. Canfranc-Aratlone., Epila, GaJlur, Gmus,
Hljar. JACA, Monzón, Morala de jalbn, Morella, Puebla de Hijar. Tamarite de Lile-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Camnda. Forlanete y ViUorea.
AGENCIA URBANA: Escuelss Pias numo 66, Zal'llgoUl.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Eslado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Crédito.-Infor-
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
•
Servicio
I N () EP E N () E N e1A, núm, 30 y 32 =
~
I
I
